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　史上の要項
紳武天皇御2P位
一景回天塁高穴穗二行幸
志賀遷都
大佛開眼式
古今集ヲ上ル
紀貫之残ス
天暦ト改元
元軍萱岐二來ル
後醍醐天皇京都二還幸
足利二丁ブ
秀古箆ズ
露使來ル
明治天皇御降誕
大正天皇崩御
）内の暦日it只軍に計算より得ナこものi：して，世界の何所にても實施ぜうも
